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ۍ┠ⓗ
ୡ⏺ࡢㅖẸ᪘ࡢఏ⤫⸆≀ࢆⵔ㞟㸪ಖᏑ㸪ᒎ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⾡᝟ሗࢆ཰㍕ࡋࡓࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ఏ⤫⸆≀࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ۍάືᴫせ
Ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ETHMEDmmm㸧ࡢᵓ⠏
ᙜ㈨ᩱ㤋࡟ࡣ㸪࿴₎⸆㸪࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ⏕⸆㸪ࣘࢼࢽ࣮⏕⸆㸪ࢱ࢖⏕⸆㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⏕
⸆㸪ࢳ࣋ࢵࢺ⏕⸆࡞࡝⣙ 27,000Ⅼࡢ⏕⸆ᶆᮏࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࢆ㡰ḟ㛤Ⓨࡋ㸪⏕⸆ᶆᮏ᝟ሗ୪ࡧ࡟Ꮫ⾡᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺࡣ㸪➨ 16ᨵṇ᪥ᮏ
⸆ᒁ᪉ཬࡧ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ⸆඾ 2010ࡢグ㍕ෆᐜ࡟‽ᣐࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ኚ᭦Ⅼࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ϩ㸧⸆ⲡྂ඾ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
 ୰ᅜ⸆ⲡྂ඾㺀ド㢮ᮏⲡ㺁ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ࠗ ド㢮ᮏⲡ࠘཰㍕ရ࡛㸪᪥ᮏ࡛ࡶẸ㛫⸆࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉ
ࢀࡿ⏕⸆ࢆ୰ᚰ࡟ 12㡯┠ࡢ⩻ヂࢆ㐍ࡵ㸪⏕⸆ 3㡯┠ࢆᰯṇࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓࠋ
Ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢసᡂ 
 Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ෆ㒊ࡢᒎ♧≀࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮㸦๰หྕ㸪➨ 2ྕ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖ┠㘓ࡢసᡂ
Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ 27,000Ⅼࡢ୰࡛㸪ࠕയᐮㄽࠖཬࡧࠕ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀࠖ࡟
グ㍕ࡢ࠶ࡿ⏕⸆ 26✀㢮 130Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪┠㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋẸ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ㍕ෆᐜ㸪
⏕⸆෗┿㸪ཬࡧド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ㍕➼ࢆᢤ⢋ࡋ㸪ὀ㔘ࢆຍ࠼ࡓ┠㘓࡜ࡋࡓࠋ
㹔㸧୍⯡බ㛤 
➨ 17ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 6᭶ 9-10᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 4ᅇྛ 1᫬㛫㸪᪥ᮏࡢẸ㛫⸆࡛࠶ࡿ࡝ࡃࡔࡳ㸪ࡏࢇࡪࡾ㸪ࡆࢇࡢࡋࡻ࠺ࡇ㸪࠾࡜ࡂࡾࡑ࠺
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㤋ෆࢆ᱌ෆࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 35ྡࠋ
➨ 18ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 1-3᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ̿ኟఇࡳ⸆ⲡయ㦂̿㸪࿴₎⸆ࢆぢ࡚㸪⪺࠸࡚㸪Ⴅ
࠸࡛ᴦࡋࡶ࠺㸟ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ᒎ♧ရࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚෤⹸ኟⲡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 60ྡࠋ
➨ 19ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 24ᖺ 10᭶ 27᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪㈨ᩱ㤋ෆࢆ᱌ෆࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅄ㒊་඾ࢱࣥ࢝ࢆ⤂௓
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟₎᪉ㅮ⩦఍࡜ࡋ࡚㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ₎᪉デ᩿Ꮫศ㔝ᩍᤵࡢᰘཎ┤
฼ඛ⏕࡟ࡼࡿࠕ₎᪉デ᩿ࡢయ㦂 ̿Ẽ⾑Ỉ⑓ែ̿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 62ྡࠋ
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ۍᏛ఍ሗ࿌
1) అぢ⿱฼㸪Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸪ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸸Ẹ᪘⸆
≀㈨ᩱ㤋࣏ࢫࢱ࣮㸬ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2012ᖺ኱఍㸦➨ 7ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2012, 6,
21-22㸪ி㒔㸬
2) ᱵᔘ㞞ே㸪అぢ⿱฼㸸࿴₎⸆࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ☜❧ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏㸬ᅜ❧኱
Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2012ᖺ኱఍㸦➨ 7ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2012, 6, 21-22㸪ி㒔㸬
3) ኱Ụᮍ᮶ᗈ㸪᮲⨾ᬛᏊ㸪అぢ⿱฼㸪ᮌᮧ┿᲍㸪ᘬ⥙ᏹᙲ㸪ᔱ⏣㇏㸪ᰘཎ┤฼㸸᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭
㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ἞⒪ฎ᪉ࡢ␗ྠᛶ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ◊✲㸬➨ 29ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱
఍㸪2012, 9, 1-2㸪ᮾி㸬
4) అぢ┤Ꮚ㸪అぢ⿱฼㸪Ᏻ㣗⳯✑Ꮚ㸪ụᓮ⚽࿴㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸪ᕝཎಙኵ㸪ྜ⏣ᖾᗈ㸸⏕⸆ࠕ⁥
▼ ࡢࠖᇶཎ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚㸰㸧㸸ศග Ⰽィ࡟ࡼࡿ㆑ู㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ 59ᅇᖺ఍㸪2012, 9, 17-18㸪
༓ⴥ㸬
5) ୕Ꮿඞ඾㸪኱஭㐓㍤㸪అぢ⿱฼㸪໭ᒸᩥ⨾௦㸪బࠎᮌ㝧ᖹ㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸸ᅜෆࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺ࡛ධᡭྍ⬟࡞⏕⸆ࡢᇶཎ࡟ࡘ࠸࡚㸬᪥ᮏ⸆Ꮫ఍➨ 133ᖺ఍㸪2013, 3, 27-30㸪ᶓ὾㸬
ۍࡑࡢ௚
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸪ࡣࡾࡁࡹ࠺࣮ࣟࢻ㸪㙀⅍
Osakaู෉࣒ࢵࢡ Vol.2,㻌p.143-145,㻌2012,㻌5,㻌5㸪኱㜰㸬
2) అぢ⿱฼㸸⏕⸆ࡢᒎ♧࡜ゎㄝ㸬ᅜ❧኱Ꮫඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ༠㆟఍㸪➨ 8ᅇ▱ࡢᣐⅬ
ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 5, 18㸪ᮾி㸬
3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸ࢺ࣒ࢬ 79㸪໭᪥ᮏᨺ㏦㸪2012, 6, 3㸪ᐩᒣ㸬
4) అぢ⿱฼㸸⏕⸆ࡢศ㢮㸪ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪➨ 3ᅇ₎᪉࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2012, 6, 23㸪ᐩᒣ㸬
5) అぢ⿱฼㸸⸆⏝᳜≀ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᒎ♧༠ຊ㸪ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ㸪2012, 6, 29㸪ᐩᒣ㸬
6) అぢ⿱฼㸸㣗⏝࣭⸆⏝࢟ࣀࢥࡢ⛎ᐦࢆ᥈ࡿ̿㟋Ⱚࡣᮏᙜ࡟⒴࡟ຠࡃࡢ࠿㸬ᨺ㏦኱Ꮫ࣮࢜ࣉ
ࣥࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 7, 8㸪ᐩᒣ㸬
7) అぢ⿱฼㸸୸⸆㸪‮ᾮࢆࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 8, 23㸪
ᐩᒣ㸬
8) అぢ⿱฼㸸Ⓨぢ㸟࡜ࡸࡲ㸪Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸪ᐩᒣࢩࢸ࢕࢚ࣇ࢚࣒㸪2012, 8, 27-29㸪ᐩᒣ㸬
9) అぢ⿱฼㸸㌟㏆࡞⸆ⲡ㸬ᖹᡂ 24ᖺᗘᚋᮇᐩᒣ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙ㸪2012, 10, 16㸪ᐩᒣ㸬
10) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸⌧ᆅᏛ⩦㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⤂௓㸬
ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2012, 11, 9㸪ᐩᒣ㸬
11) అぢ⿱฼㸸㉺୰࡜ࡸࡲࡢ࠾ᐆ㸪ᅄ㒊་඾ࢱࣥ࢝㸪ᐩᒣ┴࠸ࡁ࠸ࡁ㛗ᑑࢭࣥࢱ࣮㸪Vita No.91㸪
p46-47㸪2012, 12, 15㸪ᐩᒣ㸬
12) అぢ⿱฼㸸Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ࣭㛗ᓮ
⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤ➨ 3ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 12, 21㸪㛗ᓮ㸬
13) ୕Ꮿඞ඾㸪అぢ⿱฼㸸ᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※ㄪᰝ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤᖹᡂ ᖺᗘඹྠ◊✲ሗ࿌ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 3, 5㸪ᐩᒣ㸬
14) అぢ⿱฼㸸ఏ⤫་Ꮫࡢ▱ᜨࢆ᪥ᖖ⏕ά࡟ᙺ❧࡚ࡼ࠺㸪㣕㦌࢔࢝ࢹ࣑࣮࣭᫓ࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013,
3, 24㸪㣕㦌㸬
ۍඹྠ◊✲
ᅜෆ
1) ᕝཎಙኵ㸸⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ㸪ࠕྛ✀₎᪉ฎ᪉࡟㓄ྜࡉࢀࡿ㖔≀⏕⸆࢝ࢵࢭ࢟
ࡢᛶ≧㸪☜ㄆヨ㦂➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 㸪ࠖ2007㹼
2) ୕Ꮿඞ඾㸸㔠ἑ኱Ꮫ་⸆ಖ೺◊✲ᇦ⸆Ꮫ⣔㸪ࠕᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※
ㄪᰝ 㸪ࠖ2012.
3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᰘཎ┤฼㸸᳜≀⏤᮶ࡢ⸆⏝ධᾎ๣㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐩᒣ┴ෆ࡟࠾ࡅࡿస≀࠾
㸫㸫
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ࡼࡧ⸆⏝᳜≀㈨※ࡢ᥈⣴㸪2011.
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲ C㸦௦⾲㸸అぢ⿱฼㸧ࠕ᪥ᮏẸ㛫⸆ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ẹ᪘⸆
≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ඘ᐇ 㸬ࠖ90୓㸬
2) ᖹᡂ 24ᖺᗘཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸అぢ⿱฼㸧ࠕ⸆
⏝᳜≀ࡢከᵝᛶࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ᱂ᇵᣑ඘ᡓ␎̿ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢసฟࠖ100୓㸬
ۍグ㘓
Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸 747ྡ㸦᪥ᮏே 678ྡ㸪እᅜே 69ྡ㸧
᱌ෆ⥲ᅇᩘ㸸 86ᅇ㸦᪥ᮏே 69ᅇ㸪እᅜே 17ᅇ㸧
እᅜேࡢᅜྡ(ேᩘ) 㡑ᅜ(47)㸪୰ᅜ(10)㸪࢝ࢼࢲ(5)㸪ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ㸪ࣀ࢙࣮ࣝ࢘(ྛ 2)㸪
⡿ᅜ㸪ࢫࣟࣂ࢟࢔㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ (ྛ 1)
୺࡞᮶㤋⪅ࡢᡤᒓඛ ࠙ᾏእࠚ㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ኱Ꮫ㸪ᡂᆒ⯓኱Ꮫ㸪៞⇊኱Ꮫ㸪ᅜ❧㡰ኳ኱
Ꮫ㸪ࣁ࣒ࢯ࢔〇⸆㸪ࣂ࢖࢜῭ᕞ࡞࡝㸧㸪୰ᅜ㸦℘㝧⸆⛉኱Ꮫ㸪
ᒣᮾ኱Ꮫ㸪໭ி୰᪥཭ዲ་㝔࡞࡝㸧㸪⡿ᅜ㸦࢔࢖࢜࣡኱Ꮫ㸧㸪
ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࢺ࣒ࣟࢯ኱Ꮫ㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㸦ࣂࣥࢻࣥᕤ⛉
኱Ꮫ㸧
࠙ᅜෆࠚᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ᅜබ⚾❧኱Ꮫ 13ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧ᐩᒣ࠸ࡎࡳ
㧗ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧༡◝⚟㔝㧗➼Ꮫᰯ㸪▼ᕝ┴❧⏣㭯὾㧗➼Ꮫᰯ㸪
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰Ꮫᰯ㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪௚
ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 12,006௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 1,015௳ 㸦᪥ᮏㄒ 725௳㸪ⱥㄒ 290௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 56ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 50ྡ㸪ⱥㄒ 6ྡ㸧㸦඲ 1,467ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 1,240௳ 㸦᪥ᮏㄒ 997௳㸪ⱥㄒ 243௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2012ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2013ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 955௳ 㸦ヨ⏝∧ 244௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 47ྡ 㸦඲ 243ྡ㸧

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